































　　 ［承題一句 :］反折字題面。［承題二句 :］本位を正点す。［承題三句 :］上を我（找 : 補足）し，
清代八股文における破題・承題の作成法について（7）
滝 野 邦 雄
























































　　［破題上句 :］本位を合破す。［破題下句 :］上を我（找 : 補足）す。




















　　［破題上句 :］題意を渾破す。［破題下句 :］上の「問孝」を我（找 : 補足）す。































　　［承題一句 :］下截を倒跌す。［承題二句 :］順点す。［承題三句 :］題意を我（找 : 補足）す。
　頭注 : なし（『初學採芹集』卷首・十九葉・「增訂採芹捷訣破承題法」条）。
題目 : 君子不器（『論語』爲政）暗破明分承　解字流水承法




　　［破題上句 :］「不器」を暗破す。［破題下句 :］「君子」を倒我（找 : 補足）す。













　　［破題上句 :］題面を明破す。［破題下句 :］題意を我（找 : 補足）す。









































































































　　［破題上句 :］題面を合破す。［破題下句 :］題意を我（找 : 補足）淸す。
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題目 : 女爲君子儒（『論語』雍也）
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　　 ［破題上句 :］「斈（學）」字を順破す。通章を冒（包容，統括）す。［破題下句 :］本題を暗扣（暗
に触れる）す。
　　 ［承題一句 :］字を折（分析）し剔清す。［承題二句 :］順承なり。［承題三句 :］本位を正点する。
題を我（找 : 補足）す（『童子問路』卷一・十六葉・「承題」条）。
題目 : 人不知而不愠（『論語』學而）










　　 ［破題上句 :］題意なり。［破題下句 :］題面を破く。








　 同類相求，羣賢畢集矣 ⁄ 夫朋难（難）必其來也，况遠方乎，及自遠方來焉，非斈（學）有以
致同類之信從乎（同類　相い求め，羣賢　畢集す ⁄ 夫れ朋　必ず其の來り难（難）し，况ん
や遠方をや，遠方より來るに及ぶは，斈（學）　以て同類を致すの信從有るに非ざるかな）
　　［破題上句 :］題面を暗破す。［破題下句 :］題意を含我（找 : 補足）す。















　　 ［承題一句 :］先ず「孝悌」を剔す。［承題二句 :］正点す。［承題三句 :］次に「為人」を收む（『童
子問路』卷一・十六葉・「承題」条）。
題目 : 弟子（『論語』學而）






















　　 ［承題一句 :］「力」字を倒解し，「其」字を剔醒す。［承題二句 :］本位を正轉す。［承題三句 :］
題意を破き，下を●す（『童子問路』卷一・十六葉～十七葉・「承題」条）。
題目 : 子奚不為政（『論語』）




　　［破題上句 :］なし。［破題下句 :］ なし。
　　 ［承題一句 :］ なし。［承題二句 :］ なし。［承題三句 :］ なし（『童子問路』卷一・十七葉・
「承題」条）。
題目 : 臣事君以忠（『論語』八佾）








　　 ［承題一句 :］正面を倒承す。［承題二句 :］反剔す。［承題三句 :］反題す（『童子問路』卷一・
十七葉・「承題」条）。
題目 : 必有隣（『論語』里仁）
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　　［破題上句 :］題面を暗破く。［破題下句 :］題意を含み我（找 : 補足）す。






















　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］●題。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十七葉・「承
題」条）。
題目 : 女爲君子儒（『論語』雍也）




　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十七葉・「承
題」条）。
題目 : 非不説子之道（『論語』雍也）












　　 ［承題一句 :］翻入す。［承題二句 :］正位なり。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十八葉・
「承題」条）。
題目 : 可以語上也（『論語』雍也）










　　［破題上句 :］本題なり。［破題下句 :］上を我（找 : 補足）す。
　　 ［承題一句 :］下を案ず。［承題二句 :］題を我（找 : 補足）す。［承題三句 :］なし（『童子問路』
卷一・十八葉・「承題」条）。
題目 : 雖執鞭之士（『論語』述而） 








　　 ［承題一句 :］重ねて「士」字を看て，反って上意を抱く。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］
正轉虛掉し以て題神を取る（『童子問路』卷一・十八葉・「承題」条）。
題目 : 楽以忘憂（『論語』述而） 












　　 ［承題一句 :］反承なり。［承題二句 :］正轉なり。［承題三句 :］題面を収清す（『童子問路』
卷一・十八葉・「承題」条）。
我非生而知之者（『論語』述而）
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　　 ［承題一句 :］反承なり。［承題二句 :］正轉なり。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十八葉・
「承題」条）。
四十五十（『論語』子罕）






　　［破題上句 : 破題上句 :］なし。［破題下句 :］貼題なり。


















　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十九葉・「承題」
条 :『增註童子問路』は，「觀賢者之獨後，亦若不與衆倶也 ⁄ 夫異乎三子者，無徃不形其異也，
即所出之後，不有可見者乎」とする）。
揜其不善而著其善（『大學』傳第六章第二節）














　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十九葉・「承
題」条 :『增註童子問路』は，「工于欺者，為極擬其揜著之情焉 ⁄ 夫善不善判然也，揜而著之，
亦自謂術之有獨工耳」とする）。
庶民子來（『孟子』梁惠王上）




　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十九葉・「承
題」条）。
至於日至之時皆熟矣（『孟子』告子上）













　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十九葉・「承
題」条）。
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近聖人之居（『孟子』盡心下）

















　　 ［承題一句 :］なし。［承題二句 :］題旨なり。［承題三句 :］なし（『童子問路』卷一・十九葉・
「承題」条）。
子以是為竊屨來與（『孟子』盡心下）














　　 ［承題一句 :］題旨を我（找 : 補足）す。［承題二句 :］なし。［承題三句 :］なし（『童子問路』
卷一・十九葉・「承題」条）。
 （つづく）
